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La tesis realizada tenemos como nivel explicativo y como diseño no experimental 
de corte transversal, del mismo modo el objetivo principal de la investigación ha 
sido demostrar la falta de proporcionalidad en las penas y el grado de 
razonabilidad en las sentencias emitidas por los jueces en el delito de violencia 
y resistencia a la autoridad. Por lo que conforme a la información recopilada y 
analizada por los diversos autores que sirven de sustento a mi tesis para 
determinar la proporcionalidad de las penas como un principio que nos da la idea 
de impedir una utilización exagerada en las sanciones que corresponde a la 
privación o una restricción de la libertad. Así mismo este principio establece que 
entre el hecho delictivo y la sanción penal asignada debe de constar en una 
apropiada proporcionalidad en las penas para el delito de violencia y resistencia 
a la autoridad. Por otro lado en la disciplina del razonamiento, más conocido 
como argumentación jurídica, se convierte en una turbación fundamental para el 
trabajo de los jueces y fiscales en cuanto en sus decisiones finales vaya del 
mismo modo conducida de los estándares de la lógica y una correcta justificación 
de argumentos. Para lograr y demostrar los objetivos se realizara por medio de 
las técnicas de investigación como son las encuestas a jueces y abogados 
especializados en lo penal, con lo cual se demostrara demostrar y se llegara a la 
conclusión la falta de proporcionalidad en las penas y el grado de razonabilidad 
en las sentencias emitidas por los jueces en el delito de violencia y resistencia a 
la autoridad. 
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The thesis carried out has as explanatory level and non-experimental cross-
sectional design, in the same way the main objective of the investigation has been 
to demonstrate the lack of proportionality in the penalties and the degree of 
reasonableness in the sentences issued by the judges in the crime Of violence 
and resistance to authority. Therefore, according to the information collected and 
analyzed by the various authors that support my thesis to determine the 
proportionality of penalties as a principle that gives us the idea of preventing an 
exaggerated use of sanctions that corresponds to the deprivation or A restriction 
of freedom. Likewise, this principle establishes that between the criminal act and 
the assigned criminal penalty must be recorded in an appropriate proportionality 
in the penalties for the crime of violence and resistance to authority. On the other 
hand, in the discipline of reasoning, better known as juridical argumentation, it 
becomes a fundamental embarrassment for the work of judges and prosecutors 
insofar as in their final decisions they are likewise driven by the standards of logic 
and a correct justification Of arguments. To achieve and demonstrate the 
objectives will be carried out by means of investigative techniques such as 
surveys of judges and lawyers specialized in criminal matters, with which it will 
be demonstrated and concluded that there is a lack of proportionality in sentences 
and degree Of reasonableness in judgments issued by judges in the crime of 
violence and resistance to authority.. 
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